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Целью работы является анализ физических основ термоэлектрических устройств и их 
применения в бытовых приборах.  
На границе соприкосновения разнородных тел, как правило, возникает контактная 
разность потенциалов. Разность электрических потенциалов выравнивает то 
первоначальное различие термодинамических потенциалов электронов, которое имело 
место в двух средах до соприкосновения тел. Дело в том, что термодинамические 
потенциалы электронов в разных телах совершенно разные. При соприкосновении тел 
вследствие первоначального неравенства термодинамических потенциалов электронов -  
электроны переходят из одной среды в другую. Это вызывает электризацию 
соприкасающихся тел. Мерой указанной электризации, которая в итоге приводит к 
выравниванию термодинамических потенциалов электронов в обеих средах, и является 
образующаяся контактная разность электрических потенциалов. 
 В замкнутой электрической цепи, состоящей из проводников первого рода и 
имеющей во всех своих частях одинаковую температуру, устанавливается равновесие, при 
котором алгебраическая сумма контактных разностей потенциалов для любого 
направления обхода цепи равна нулю. Иначе был бы нарушен принцип сохранения 
энергии.  
Когда в цепи имеются проводники второго рода, электрический ток длительно 
поддерживается протеканием химической реакции. В этом случае равновесие достигается 
тогда, когда завершаются химические процессы. Но и в цепи, состоящей только из провод-
ников первого рода, нетрудно нарушить равновесие. Для этого достаточно создать 
неравенство температур вдоль цепи и в особенности неравенство температур в местах 
контакта разнородных проводников.  
Чтобы создать и длительно поддерживать неравенство температур в проводящей 
цепи, нужно в одних местах производить нагревание, в других охлаждение, т. е. подводить 
и отбирать тепло. Небольшая часть подводимого тепла при этом превращается в энергию 
электрического тока. Электрический ток образуется потому, что при неодинаковой 
температуре контактов алгебраическая сумма контактных разностей потенциалов 
оказывается уже не равной нулю, но отличной от нуля на некоторую величину, 
представляющую собой электродвижущую силу теплового происхождения — термоэлек-




Термоэлектрический эффект заключается в возникновении электродвижущей силы в 
цепи из разнородных материалов, если поддерживать места контакта при разной 
температуре.  
Термоэлектрические батареи имеют принципиальные преимущества перед другими 
источниками электричества: 
 Длительный срок службы без специального обслуживания. 
 Постоянная готовность к работе. 




Использовать термоэлектродвижущую силу можно как преимущество и в бытовых 
приборах. Примером такого использования может быть фонарик. 
Важнейший элемент любого фонарика – его батарейка, которая рано или поздно 
разряжается. Но фонарик, использующий тепло человеческой руки для своей работы, не 
зависит от состояния батареек.  
В качестве источника питания в нём используется небольшой термоэлектрический 
генератор. Источником света является широко применяемый 5-мм сверх яркий светодиод. 
Технические характеристики 
 Вес: ~ 35 грамм Алюминиевая версия 
 Вес: ~ 45 грамм Титановая версия 
 Габариты: 40 мм x 10мм  x 80 мм \ 1,6" x 0,4" x 3,2" 
 5mm сверх яркий  CREE светодиод 
 Мощность светового потока: 3000 мКд  
Основной принцип работы показан на рис.1. Работает такой фонарик относительно 
просто: достаточно прикоснуться к ТЭГу (термоэлектрического генератора) - небольшой 
керамической пластине, которая производит электрический ток, тогда и обеспечивается 
разница температур между верхней и нижней частями ТЭГа. 
В данной конструкции разницы между температурой человеческого тела и 
окружающей средой (до 28 С°) достаточно для выработки электроэнергии для одного 
светодиода.   
 
 
Рисунок 1 - Основной принцип работы фонарика 
  
 Исходя из того, что генератор, работающий по данной схеме, способен поддерживать 
работу бытового фонаря, можно смело предполагать, что при модернизации такого 
устройства  -  мы сможем использовать такие генераторы не только для ручных фонарей, 
но и для зарядки мелких аккумуляторов, работы других бытовых электрических приборов 
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Метод последовательного симплекс-планирования связан с пошаговым движением в 
область оптимума. Движение осуществляется путем последовательного отображения 
вершин регулярного симплекса в факторном пространстве. Процессы движения по 
поверхности отклика и ее изучение совмещены. Опыты проводятся только в тех точках, 
которые соответствуют вершинам симплекса. Для задания экспериментальной области 
могут использоваться геометрические фигуры, отличные от квадрата, куба и гиперкуба, 
применяемых в ортогональных планах 2k [1 - 4]. Метод показал хорошую сходимость при 
решении оптимизационной задачи определения вебер и вольт-амперных характеристик в 
процессе решения задач натурно-модельного эксперимента [5 - 9]. Разработана программа, 
автоматизирующая этот процесс [10, 11].   
Построение матрицы симплекс–плана представлена на примере двух независимых 
переменных. Исследуемый объект представляет собой схему, собранную на интегральной 
микросхеме типа К14УД7А, питание усилителя осуществляется от источника питания, 
подключенного к сети переменного тока Uсети. Основными характеристиками 
избирательного усилителя являются резонансная частота, добротность, коэффициент 
усиления на резонансной частоте. Резонансная частота зависит от соотношения емкостей 
конденсаторов и сопротивления резисторов входных цепей и обратной связи.  
Задача исследования состоит в нахождении сопротивлений двух резисторов 
соответствующих максимальному коэффициенту усиления на частоте входного сигнала. 




























1  построим матрицу независимых 































значениях переменных. Результаты эксперимента в точках начального симплекса 
приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Результаты первого эксперимента 
Симплекс №опыта R1 R3 Uвх. Uвых. К 
123 1 5,5796 80,4 573 1017 1,77 
2 4,4204 80,4 449 1014 2,25 
3 5 79,2 522 1009 1,923 
